











































































































































































「主要な」は 1793例、「主要の」は 2例であり、全体の 33.6%を占めていた。また、




169例、“主要！”が 11例、“主要的。”が 457例、“主要的，”が 969例、“主要

































































































































主要内容 主要内容 主要的内容 主要な内容 主（おも）な内容 
14998 3 132 13 162 
主要任务 主要任務 主要的任务 主要な任務 主（おも）な任務 
8088 9 230 10 16 
主要问题 主要問題 主要的问题 主要な問題 主（おも）な問題 
6919 7 514 19 5 
主要症状 主要症状 主要的症状 主要な症状 主（おも）な症状 
3139 5 29 2 30 
主要作用 主要作用 主要的作用 主要な作用 主（おも）な作用 















Ⅰ 意味：“主要”のほうが「主要」より表せる意味範疇が広い  
Ⅱ 文法機能： 
表 4 「主要」と“主要”の文法機能 
 連体修飾機能 連用修飾機能 述語機能 
日本語 ある ※ ある ある 
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